PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO TERHADAP STRAITS 







 Setelah melakukan analisis deskriptif, statistik, dan pembahasan yang telah 
dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari hasil 
tersebut adalah : 
1. Secara simultan variabel makro ekonomi (inflasi, suku bunga, PDB, dan 
nilai tukar) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Straits Times. 
2. Inflasi Singapura berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Straits 
Times. Artinya naiknya harga secara terus menerus akan menurunkan daya 
beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya profitabilitas 
perusahaan dan mengakibatkan turunya Indeks Straits Times. 
3. Suku Bunga Bank Saving Deposit Singapura berpengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap Indeks Straits Times.  
4. Pertumbuhan PDB Singapura berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
Indeks Straits Times.  
5. Nilai Tukar SGD/USD berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks 
Straits Times. Artinya jika nilai tukar SGD/USD mengalami apresiasi maka 
ketika Singapura melakukan impor bahan baku biaya produksi di akan lebih 
rendah sehingga meningkatkan minat investor yang berdampak pada 
meningkatnya Indeks Straits Time. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Banyaknya keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian yang 
digunakan, maka adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Hasil R-Square masih sebesar 39% yang artinya penelitian ini hanya 
mampu menjelaskan kontribusi variabel inflasi, suku bunga, pertumbuhan 
PDB, dan nilai tukar terhadap Indeks Straits Times sebesar 39%. 
2. Data historis Indeks Straits Times hanya terdaftar hingga bulan Agustus 
2015, sehingga pada tahun 2015 data Indeks Straits Times hanya terdapat 
8 bulan saja. 
5.3. Saran 
Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran bagi semua 
pihak yang akan menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi. Diantaranya 
adalah: 
1. Bagi Investor 
Sebelum melakukan transaksi di pasar modal investor perlu mengetahui 
faktor-faktor apa yang dominan dalam mempengaruhi perubahan Indeks 
Harga Saham khususnya di Singapura. Dari hasil penelitian ini dapat 
dilihat bahwa variabel makroekonomi inflasi dan nilai tukar yang 
berpengaruh signifikan terhadap Indeks Straits Times. Sehingga sebelum 
melakukan investasi, investor bisa melihat terlebih dahulu bagaimana tren 





2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Untuk peneliti selanjutnya karena hasil R-Square yang masih sebesar 38% 
maka sebaiknya untuk penelitian selanjutnya menambah variabel-variabel 
ekonomi makro lainnya seperti jumlah uang beredar, neraca pembayaran, 
dan sebagainya. Agar nantinya diketahui seberapa besar kontribusi 
variabel makroekonomi lainnya terhadap Indeks Harga Saham. Selain itu 
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